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DIARIO NACIONALSINDICALISTA 
C o n c e n t r a c i ó n d e m u j e r e s 
n a c i o n a l s i n d r e a l i s t a s 
A ~ avtT se üenó León de mujeres con camisa azul. Todos los Antes ae a^c».. 
ír^rs los auttbui^s de línea que llegaron a la ciudad en la trenes y u'rv 
tarde ê 
Jefatura Provincial de León. 
>1 sábí.do, vtní£.n llenos de mujeres jóvenes, que acudían a la 
, muda de la 
La niañana ^ l,orrI'nS0' ^ué un contínuo llegar de otros autobuses 
oches particulares, también de jóvenes mujeres falangistas. Todo 
I aseo de la Calle Ancha era un mar oscuro de capas y boinas ne-
^ Falangistas de La Bañeza, de Astorga, de Riafto, de Sahagún, de 
Vlurias, de La Vecilla, de Po aferrada, en fin, mujeres de León, mujeres 
jel campo que han de contar a todas aquellas gentes de sus pueblos y 
sUs aldeas, el color y la voz y el gesto de este día. E l día de Pilar 
Primo de Rivera 
Para escuchar la palabra de la hermana del Ausente acudieron las 
mujeres a esta concentración que tuvo lugar ejn la mañana del domingo 
en el Teatro Principal, incapaz de contener a la enorme cantidad de 
mujeres nacional-sindicalistas que escucharon la voz de nuestra lla-
mada. 
Él camarada Vélez y el cantarada Brugada las hablaron y de su 
fácil palabra y cálida y sincera elocuencia, pudo aprender la que no 
sabía lo que era el Nacionalsindicalismo y la labor y la tarea de las 
mujeres en la cruzada guarrera y en la cruzada revolucionaria. 
'Pero en este acto no habló Pilar, L a Jefe Nacional de la Sección 
remenina de Falange Española Tradicionalista y de las J . O, N"S^ 
quería hablar solamente a las mujeres, en un acto íntimo, que por esto 
mismo tomé el color de una conversación de amistad. Fué por la tarde, 
minutos antes de que nuestra primera camarada tuviera que salir ca-
mino de Salamanca, a seguir su vida de trabajo intenso, como primera 
cabeza de la organización femenina del Movimiento y miembro del 
Consejo Nacional. 
Pilar las habló en un tono de amistad, de cosas íntimas de la F a -
lange, de organización local, del espíritu que debe animar a las mujeres 
hasta en los menores detalles. Como Isabel de Castilla, Pilar es una 
buena ama de casa, una buena ama de esta casa de España que esta-
ms& limpiando, ordenando y arreglando. Seguramente este discurso de 
Pilar, en un tono sencillo, entrando en los detalles, hasta en los más 
pequeños, hablando de las necesidades que tiene la Falange y de las 
ambiciones que la deben empujar, fué mejor comprendido por las mu-
jeres nacionalsindicalistas de León, que todos los otros discursos. 
Hoy ha pesado todo y las mujeres leonesas que forman la Sección 
Femenina, habrán vuelto ya a sus pueblos y a sus aldeas y estarán pen-
sando en la forma de poner en práctica aquellos sabios consejos del 
discurso de Pilar. 
"La camisa azul representa, nos dijo, algo así como - oz interior 
que nos habla continuamente del sacrificio de todos nuestros hombres, 
de los que cayeron, de los que pasan penalidades en los frentes y de 
todos los que caerán." 
Con el recuerdo de este buen día de la Sección Femenina léonésa, 
nos ha quedado la seguridad de que la juventud femenina de esta pro-
vincia, tendrá siempre presente las palabras de su Jefe Nacional, de 
esta mujer admirable, animada por el espíritu del Ausente y que así 
sabrán ser buenas falangistas, que Vale tanto como decir buenas espa-
ñolas.. 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
Estales la solución a la española 
El Caudillo declara:]"Gaiiaré*la guerra con las armas. 
Me niego a recibir toda propuesta de mediación. No 
aceptaré compromiso alguno con el gobierno de Va-
lencia".-'Luchar o rendirse sin condiciones. Nada más 4 
Impondré mi voluntad con la pecto al • proyoclu do n 
victoria. No estoy dispuesto a ción? 
discutir. Tal es la primera de Exactamente. Desde el co 
claración que el General Fran- raienzo del Movimiento, la j u -
lo a nuestras intenciones 
nuestras aspiracioes y de- lot 
crirainaleü comprobados. 
Esta Nueva España será ui 
co hizo al Sr. Jean d'Hospital, ventud de España ha venido ^ justicia, de clemencia 
corresponsal de la Agencia ofreciendo su trtda con un es- de fraternidad. Lr. guerra h: 
Havas en la España Nacional y píritu de sacrificio grandioso sldo ya ganada en los campo: 
ar Sr. Harold Cardóse, enviado para liberar nuestro pais de de batalla, asi como en e-1 te-
especial del "Daily Mail" du- las fuerzas perniciosas que lo 1Teno comercial e industrial * 
rante la entrevista que les ha han debilitado y llevado al bor- incluso social, 
concedido en su Cuartel Gwie- de de la anarquía. Pretender La Gmpecf' y estoy disl,UC;J 
ral de Burgos. otra solución de la guerra que a ^rminarla militarmente. C o r 
Declaro, prosiguió con ener- no fuera una victoria comple- side,raré como traidor y ca!tl-
gía el Generalísimo, que gana- ta y una rendición sin condi- gare como tal a todo espai10 
ré la guerra con las armas; que ciónos de los ejércitos y de los^ ^ p o n g a en duda nuestra de 
me niego a recibir toda pro- jefes rojos, sería traicionar y CJS10n de termmarla asl-
¿Entonces, mi General, s 
mañana, por intermediario o 
bajo cubierta de una potencia 
extranjera cualquiera, el go-
bierno de Valencia ofreciera un 
armisticio... ? 
1 Me negaría incluso a estable-
que con olla desea desmentir Nuestros brazos estarán abier cer contacto, manifestó rápida-
oficial y categóricamente las tos para todos los españoles. mente el Generalísimo. No ten-
formaciones publicadas estob Ofrecemos y ofreceremos a to- g0 porque discutir condicione'o 
días en el extranjero y que da- dos eilos la posibilida de par- un armisticio. Mis tropas sa 
ban a entender que Su Exce- ticipar en la creación de la Es- brán avanzar. Si ellos quieren 
iencia estaría dispuesto a pro^ Paña de mañana a excepción rendirse, que depongan las ar-
cedor a un intercambio de pun naturalmente, de los jefes que mas ante nosotros. Luchar o 
tos de vista con el gobierno de &e han hecho culpables de ha-' rendirse , sin condiciones. Y na-
uha gran potencia europea res- ber engañado al pueblo en cuan da más. 
puesta do mediación y que no humillar a esta juventud. Ade-
aceptaré compromiso alguno más, tengo que repetir que 
con el gobierno de Valencia. nuestro Movimiento tiene por 
¿He de interpretar pues es- finalidad suprema reunir todas 
ta declaración, preguntó al Ge- las buenas voluntades y todas 
neral Franco, en el sentido de las energías de España. 
Mel Oeneral del Generalísimô  
BOLETIN DE INFORMACIOiN 
ESTADO MAYOR 
M e t í n ae mformac¿ónr con noticias recibi-
das en este Cuartel General hasta las '20 horas 
dd día de hoy, 29 de noviembre de 1937? 
Sin novedades dignas de mención, en los fren-
tes de los Ejércitos. 
Salamanca, 29 de noviembre de 7 9 ¿ r - ^S™1' 
do Año Triunjal. - De orden de 5 . i L l Ge-
neral Jefe de Estado Mayor^ Franeiico Martín 
Moreno. 
Los marxistas preparan la huida 
inicua maniobra del gobierno de Euzkídi. Expío-
L A CHARLA DEL GENERAL 
J u r a d e i C o n s e j o N a c i o n a l 
El próximo día dos de diciembre, a las once y media de la 
mañana, en el MohasteriO de Huelgas, de Burgos, se celebrará 
"a jura solemne de los miembros del Consejo Nacional de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las J . O. N-S. 
En la Jefatura Provincial de dicha ciudad, habrá ese día ser-
v'cio de inforniadón. 
U n D e c r e t o d e l G e n e r a l í s i m o 
modificando los artículos lü y 31 de 
los Estatutos de F.ET.yde las J.O.N-S 
Buenas noches, señores 
Me estoy sonriendo, pues no roja ha. alcanzado la cotizaci ri una señora recién salida do 
quiero soltar la carcajada, por- más baja que £e conoce, pues Madrid que me comunica que 
que es cesa fea reírse de un para comprar 100 pesetas rojas cuando fué a" Una Oficina de la 
hambriento. Causa .estas sónri- solo se necesitan 29 francos, es | capital para ver si un amigo 
sas mías la necesidad de los edeir, que aquellas 10 pesetas suyo le podía proporcionar co-
speaker rojos.que con el solo ob solo valen 2,90 francos, que re-' mida para el viajé, todos los 
jeto de animar a los necios y a ducidas a la peseta nuestra, ser? empleados manifestaron sub 
Ja borreguil manada, para ha- poco más de una peseta. j deseos de salir de Madrid y 
/cerles creer que estamos t an ' De entre el montón de cartas j añrmaron que de no poderlo 
mal como ellos, y que no se que tengo en mi poder, cogidas 
vengan .con nosotros. ' - j a prisioneros o muertos, quiero 
Radio Barcelona decía hoy dar cuenta de algunos párra-
que en la zona facciosa esca- fos, en los que se demuestra la 
' sea el aceite. ¡Qué pena para' situación de la zona marxista. 
nosotros! Por la propia pren- Una, del día 14 de setiembre pa-
sa rebelde se evidencia esta es- sado, en la que se pone de mani-
casez, que ha obligado a Que- fiesto la miseria que allí reina, 
síón en un barco rojo 
ero de la Genca- M A N I O B R A S NA Y / L E S ÜEL 
larradelias, tie- GOBIERNO DE E JZKADI 
Barcelona.—El llamado- gobier-
no de Euzkadi, quiere continuar 
explotando a los niños A ascos que 
se encuentran en el extn njero. El 
domingo envió un telegrama a Lon 
dres que dice: "Ruego r-presen-
tante gobierno Euzkadi <.i Lon-
dres, no deje salir a los niños para 
la zona rebelde, prohibiendo en ab-
soluto toda salida. En caso nece-
sario, eavíelos a la zona roja". 
Es decir que ni los padres que 
viven tranquilamente en las pro-
vincias vascongadas liberadas por 
el General Franco, tienen'dereoho 
a disponer de sus hijos, de e.̂ os 
peqiiMUjelos arrancados a sus 5 a-
nrnares y a su tierra natal por los 
siniestros designios de los jefes ro-
jo-Separatistas. 
EXPLOSION A B O J f ) 0 DE UN 
BARCO ROJO EN TARRAGONA 
Tarragona.—Cuando un grupo de 
obreros efectuaba-ciertos trabajos 
Set.—El consej 
iidad de Cataluña, 
ne alquilado, desde el día 1.° de 
febrero último, una. villa en San 
Rafael, donde vive su familia. Paga 
34000 francos anuales por dicha 
villa y tiene para el Servicio de su 
familia tres criadas. Se ha llevado 
también dos coches magníficos, uno 
de ellos de marca " Mercedes", que 
ha aprendido a conducir personal-
mente y así ha podido hacer tres 
viajes llevando en ellos el fruto 
de sus "ahorros", que ingresa en 
una cuenta abierta en el Credit 
Lionais, en cuyo establecimiento 
tiene además una caja fuerte. 
También el consejero de la Ge-
neralidad, Guimpera, tiene una ca-
ja fuerte «11 un i'.anco de París , ha-
biendo llamado la atención, la enor 
me cantidad de monedas de plata 
que ha vendido. 
El día 20 del corriente, pas pol-
la frontera el director de Aduanas 
de la España roja, acompañado de . en un barco, se produjo una rara 
toda su familia que viajaba < n otros 
dos coches. El director piensa re-
( ^ explosión en un depósito de gasoli-
na, causando la muerte a cinco ma-
gresar a España, pero de'ará su ' rineros y heridas a otros seis, 
familia en Francia, bien pro. ista de | La explosión, según se dice, fué 
fondos. 1 producida por un acto 'le sabotaje. 
hacer, ayudarían a las fuerzas frente del portugués el capitír. 
del General Franco para que del español y viceversa. Los ju -
entrase antes en la ciudad, gadores son acogidos con frené-
También me dice que el efecto ticos aplausos, dando la vuelta 
producido en Barcelona por la al campo y colocándose después 
llegada del gobierno, ha sido frente a la tribuna, saludan con 
enorme, sobro todo en los ele- la mano abierta y el brazo e c-
mentos de la C. N T. y de la tendido, a la presidencia. Tas 
po a decir unas palabras para qne no tie-nen pan, ni carne, m1 E. A. L , ya qué han empezado bandas tocan los himnos nácio-
calmar la extraordinaria alar- arroz, ni nada, Un día, ya hace ^ quitarle las industrias que nal español y portugués, que ion 
^ Generalísimo Franco ha lir-
nia(io el siguieute Decreto núme-
ro ,417, 
Artículo único—Dispongo que^el 
R u l ó l o d é l o s Estatutos de F a -
j^ge Española Tradicionalista y 
^ as J . O. N.S., quedará redacta-
0 eu la forma siguiente: 
a piertie la calidad de adherido 
d VQluntad ; propia o por d e c i s i ó n 
v. Secretariado General del Mo-
^ní iemo, de los Jefes Provinciales 
ta 6 los' Jeíes Locales. L a de mili-
^"te, por voluntad propia, o por 
oe^sióu del Secretariado General 
Je los Jefes Provinciales. 
'¿ ?S ''efes Provinciales, en el pía-
n ras, pondrán esta deci-sión en 
11 conocimiento del Secreta-
* ^neral del Movimiento. 
"I ambos casos, cuando esta de-
dcj ^ c toIne por las jerarquías 
. onducta denigrante. Falta gra-
«lón011^* l0S (iebcres (le coopera-
to \ al ^0^im>ento. Grave quebran 
Co 6 la dísciplina. Por algún acto 
Co ra dignidad nacional, 
^nví"* ôda decisión de expulsión 
^nte 10Vlm'cnt0 se podrá recurrir 
Sur,» .a aütoriclad inmediatamente 
comprendidos cu 
& d l̂ articulo 6.^ únî  
camente podrán ser separados por 
decisión personaFdel Caudillo. 
El artículo 31 de los citados Es-
tatutos, quedará redactado así : 
La Junta Política, órgano perma-
nente de gobierno de Falange Es-
pañola Tradicionaíis.ta y de las 
J . O. N-S., estará integrado por 12 
miembros, seis designados por el 
Consejo Nacional y otros seis, o 
sean los no consejeros, Resignados 
libremente por el Caudillo. 
Cuando el Jefe Nacional asista a 
las reuniones de la Junta Política, 
será él quien la presida. Guando no 
asista, será presidida por el Secre-
tario General. 
Burgos, 28 de noviembre de 1937. 
ma. Y acaban llamándome el mucho les dieren una libreta 
sevillano hablador. ¿Lo ven us- para seis personas. Y desde 
tees? Acabarán por quererme -entcnces no le han vuelto a 
tedes, pues ya no me insultan, probar. En otra carta se pone 
aunque no se- que es peor. de manifiesto que con el po-
Y z( que es un problema el co dinero que se gana, no pue 
ellos regentaban. La llegada escuchados por el público puesto 
de los acompañantes del go en pie, que saluda con el brizo 
b:erno ha causado grandes 03- extendido. También se tocan ios 
tragos, pues siendo todos edos himnos de las Milicias, 
potentados, pues disfrutaban A las tres en punto da comirn 
de grandes sueldes, se nan :ie zo el primer tiempo de este par 
del aceite. Por cierto que se- ¿en comprar nada y que están Picado a comprar todo lo que tido, acusándose un ligero des-
gún cálculos, la cosecha del esperando morirse de hambre sncontraban, ya que ninguno entrenamiento por parte e lo.' 
año de aceite, ha alcanzado una muy pronto. Y así todas por quiere tener dinero rojo, cuan jugadores españoles. E l partido 
cantidad seis veces superior. el estilo. do lleguen las fuezas naciona- se lleva a buen tren y dentro de 
Todos los días molemos millón Y por si fuera poco, la Ra les- Y ^ obreros que se apro- la mayor corrección por amb )S 
y medio de kilogramos, cuando 'dlio Madrid de hoy ha dado un piaron de las fábricas y dieron bandos. E l primer tiempo, qv.e 
solo necesitamos' medio millón comunicado de la comisión de a l0|3 dueños un puesto en ha transcurrido sin que se hr. 
por mes, para cubrir nuestras abastos en el que se prohibe ellas, han empezado a acercar yan presenciado jugadas extra 
necesidades. la venta de leche condensada se a él, para congraciarse y ordinarias, aunque sí algunas 
No nos pasa lo.que a ellos durante un m?s, ya que la tal- que les defiendan cuando lie- emocionantes a c u s ó un l i 
qUe tienen que comer , arroz ta casi absoluta de ella, hace- güen nuestras fuerzas. <,gero dominio por parte del 
blanco, y para eso cuando hay se dedique solamente a m Da lectura del parte de ope- equipo portugués, terminando 
arroz, a pesar de ser Valencia nos y enfermos. tijaCíonefl y de la lista de dona- sin que ninguno de los dos ban-
la región que más produce de recibido una carta de tivos y termina su charla 
toda Europa. 
En cambio, Radio Jaén nos 
suelta una andanada terrible: 
Dice: camaradas, pasaos a mies 
tra zena. En la vuestra no ha-
ovimiento, deberán ser apo-
Protestas en Gerona 
Toulouse—Un combatiente de 
las brigadas internacionales a su 
regreso a Francia, ha manifestado 
que en Gerona y Figueras hubo re-
cientemente maniféstacions pidien-
do la rendición, viéndose la poli-
cía impotente para dominarlas. 
La peseta roja, baja 
Bayona.-La peseta roja ha re 
gistrado en la Bolsa negra la más 
baja cotización de todas las que 
ha sufrido hasta ahora, ya que al 
cerrar, se pagaba 29 francos por 
cada 100 pesf tíis rpja?» 
céis más que sufrir privaciones. 
Nuestros soldados cobran 10 pe 
setas diarias.mientras que a vos 
otros solo os dan dos reales, 
on 
I D E ÍFOOT-B.A.XJXI 
El equipo portugués vence al 
español por dos tantos a uno 
ComienLa de nuevo el juego, 
demos Lrando los jugadores es-
paTvCles enormes deseos de ga-
nar el partido y haciéndose con 
ia pelota en rapidísimas cem-
binacione-s, llegan hasta la me-
ta portuguesa, donde se produ-
ce una melé, de la que Gallan 
se aprovecha para marcar el 
primer tiempo para el equipo 
español. V ? r_ transcurridos 
treinta y dos minutos de jue--
go del segundo tiempo. 
Continúa el juego muy mo-
vi Jo, cobrando gran emoción, 
1 ues los jugadores españoles se 
crecen y tratan de marcar pa-
ia lograr, por lo menos, un 
empate con el equipo forastero. 
Este va alargando el tiempo 
lanzando inuchos badenes fuera 
para que vaya transcurriendo 
el tiempo sin que se altere el 
marcador. Los jugadores espa-. 
ñoles presionan y se producen 
jugadas que levantan al públi-
Y así termina este partida 
co de sus asientos, 
magr.íñco, con el resultado le 
dos ta;:tos a favor de Porla-
gal, por uno dr España, en i ré-
dio del mayor entusiasmo y 
cantándose por -el público loa 
pana-
dos haya conseguido mover el 
marcador. 
Comienza el segundo tiempo 
dentro del mayor expectación y 
algo más movido que el prime-j himnos portugueses y 
ro. A los 14 minutos de juego, les. 
el equipo portugués marca su E l paitido ha resultado muy 
p.imer tanto, obra del interior. interesarte, con ligero dominio 
derecha. para el bando portugués, dé* 
Vigo.—El domingo, a las tres Portugal, y las de Falange y Re Se reanuda el juego y el equi- mostrando el español algún 
descuento. Venid, que 03 re ^ la tarde, se celebró el encuen'queté. En mitad de la gran ti i- po portugués se crece, sin que pequeño dessntrenamionto. Si 
jibiremos con los brazo* abijr- tro internacional entre las selGc]buna un retrato del Generalísi- el español decaiga por ello, pues los jugadores españoles feabfip* 
tos. clones nacionales del país vecino mo Franco y otî o del primer mi- sobreponiéndose a la ventaja lo- fan estado más entrenados, el 
Pero, claro está, no es hacen V hermano Portugal, contra la nistro lusitano, Sr. Oliveira Sa- grada por el bando portugués, partido se hubiera resuelto d9 
caso, porque todos saben que ^ la España libelada. j lazar. Bandas de música inter- realiza un juego brillante. Pero diferente manara, 
sois uns partida de canallas y E l campo de Balaidos presen-j pretan himnos militares ameni- a los treinta minutos dél según- Por él eqmipc portugués so-
que muy en breve saldréis co- taba un aspecto imponente. To-^ando el acto. Asisten al encuen* do tiempo, el delantero portu- breSalió el portero v por el os-
tro unos 10.000 portugueses, asi gués Espíritu Santo, marcó el pa5ol, Ei2aguirre, qüe actúa* 
como una centuria de la Le* segundo tanto para su equipo. ba de portero y Ciríaco y C^'n 
gióu Portuguesa y otra de la Este segundó tanto causó de- coces, defensas, 
Mocidade y autotidades civiles y cepción en el público español que Por la noche se Celebró un 
militares d« ambos países. presenciaba el encuentro, mion- banquete en honor dó los j ú ^ 
A las tres'menos cuarto sal* tras que los portugueses niostra- dores, en un liotei de Vi*o. 4;* 
tan aV campo las-dos epipos, ban su ehtuslasim - fcan^o ja m y # e o M í M i , 
menso e mo cualquiír Moratl* das las localidades compléta-
nos. Y eso que las den 10 pe- mente llenas de público y miles 
Tetas, pedrá ser verdad, per® de personas que no habiendo lo--
üenen que Comer con ellas y grado una entrada, se apretuja-
no encuentran que Comprar, ban a la puerta del estadio, 
Por ctra parta, hoy mismo ile* Preside el campo las banUs* 
ga la noticia de qu$ la pesetii ras nacionales do España y de 
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La Nochebuena del soldada 
Hosco,, triste, lluvioso, va ca-
yendo el invierno. E n el áno-
checer nove-mbreño desapacible 
y gris el viento aguza en la sie-
rra las cuchillas del frió y allá 
en ios breñales montaraces 
y en los llanos inhóspitos, don-
de ef cierzo punza, cruelmente 
los cuerpos con su buido esti-
lete, donüe el granizo y la nie-
ve azotan implacables los ros-
aros y la lluvia cala hasta io¿> 
nuesos T encharca las tierras 
cara al enemigo—silbar de ba-
xas entre el snoar del viento—, 
ios soldados üe España van a 
pasar otra Nochebuena. ¡La No 
^ñebuena del soldado en cam-
paña! Pedro Antonio de Alar-
cón, con pluma que en sus ma-
nos es paleta de sin par poli-
cromía, relicario de emociones 
y sahumerio de inefables nos-
talgias, nos la describe en su 
incomparable "Diario de un tes-
tigo oe la guerra de Africa", y 
ahora, los soldados de España 
los nietos de los héroes de E l 
Serraho y los Castillejos, V3e 
Was Ras y de Sierra Bullones, 
van a. pasar otra Nochebuena 
infinitamente más cargada de 
añoranza que aquella memora 
ble en 1859. Nochebuena de gue 
rra civil sobre los campos de 
España mártir, Nochebuena le-
jos del calor de los hogares que 
a millares abandonaron volun-
trios para ofrendar sus vidas 
en el altar de la Patria. Allá 
atrás, muy lejos, quedan sus 
amores más hondos después 
del amor de España... E n todos 
los pueblos de .España habrá 
en esta Nochebuena puestos va 
eíos ante la mesa dispuesta pa-
ra la cena tradicional y habrá 
también madres, hermanos, no-
vis que, como cuadra a los bue 
nos españoles, con firme sere-
nidad, ofrecerán a Dios rogan 
do por los seres queridos, el sa-
crificio ralizado. 
Si no sabes do las noches 
de escucha en un parapeto, fren 
te al enemigo, si no sabes de la 
emoción de aforrarte a la vida 
tendiéndote en el mdo que es-
cavara momentos antes un pro-
yectil de obús, si no has sena-
do pasar rozándote las ráfagas 
los balines mortíferos de 
"srapnells", si ignoras 1c y los 
O n d a s A z u l e s 
que es sufrir un bombardeo de 
aviación a campo descubierto y 
no sabes del apresurado latir 
del corazón cuando en un mo-
mento decisivo se crispan la? 
manos sobre la bomba o el cuchi 
lio bayoneta al armarlo, ai «o 
sabes del dolor y la emoción de 
cuadrarse y saludar ante la 
sencilla cruz de madera que ve-
la el sueño eterno de un coim(-
pañero de aimas, si no has vis-
to ese inmenso y heroico dra-
ma que tiene actualmente por 
teatro a tu Patria entera, pien-
sa en él y acuérdate de eso^ 
hombres jóvenes que por de-
fender su Religión y su Patria, 
y "por defenderte a ti" dejarán 
en la próxima Nochebuena un 
puesto vacío en la mesa fa-
miliar y un hueco muy hondo 
de ausencia en- tantos corazo-
nes. Y piensa también que tu 
y otros como tú, con muy pocu 
podéis hacer felices en esta No 
chebuena a millares de solda-
dos de España. Un paquetito 
individual con unas cuantas go 
losinas, tradiciones en esos días 
alguna bebida, un paquetito cib 
tabaco. Todo según tu fortuna. 
Si eres pobre, cumple como tal 
modestamente. Porque si no 
puedes; excederte en gastos, si 
puedes, en cambio, llevar al 
soldado en tu modesto aguinal-
do algo que vale infinitamente 
más que ei dnero: el calor del 
hogar. 
Y si eres reo, cumple como 
rico; pero no con obsequios os-
tentosos, f sáno llevando a las 
trincheras ese personal calor de 
hogar en varios aguinaldos in-
dvduales, donde se vea que 
unas manos amigas ataron cui 
dadosamente ese paquete que 
no p̂uede faltar en las manos, 
de Juan Soldado en esa noche 
sublime que es promesa de 
paz a los hombr/es. de buena 
voluntacL 
Como en otro lugar declmcr,, 
se celebró el domingo la inaugu 
ración de la nueva instalación 
"Ondas Azules", en la anterior 
emisora de Radio León. Ya in-
formaremos a nuestros lecto-
res de cómo se había amplifica-
nión. Una radio como una es-
cuela, puede ser fuente de ven-
tura popular y puede también 
ser foco de radiación veneno-
sa y mortífera. Todo dependo 
de quién y para qué fines 
se utiliza y maneja. E l ideal de 
do este importante centro radio la docencia nadie lo ha visto to-
fónico leonés. davia con tanta perfección como 
L a retransmisión del acto do Horacio, el clásico de los clási-
la concentración femenina de eos latinos: "docere delectando" 
Falange fué la primera "salida (enseñar el bien deleitando). Y 
al campo" del nuevo servicio. esa misión y no otra tiene que 
Y un éxito. tend:: esta radio en sus emisio-
Por la tarde, a las dos, el con- nes denominadas ONDAS AZU-
sejero nacional de F . E . T., ca- L E S que ahora se inauguran, 
marada Fernando G. Vélez. pro- Por eso, después de la cálida fe-
nunoió por la nueva emisora el licitación que dejo hecha, tengo 
siguiente discurso: de hacer muoho hincapié en una 
Camairadas radioescuchas; advertencia: Si vivimofe tiempos 
Va constituyendo una costum funestos de plétora y conges-
bre, que temo degenere en co- tión doctrinal y tiempos de li-
rruptela, el que en toda ocasiónquidación de las cosecuencias te 
solemne leonesa se me encargue Viríbles del ideísmo mal predica 
algún papel representativo. Los 
hombres no somos de Medro, y 
aunque mi voluntad con León y 
con toda la España Nacionalsin-
dicalista es voluntad fuerte, te-
mo que muy pronto me vais a 
tener que arrumbar en el rin-
cón de los trastes viejos; nada 
ni nadie resiste a la ley del des-
gaste en el trabajo y en la ac-
tuación intensos. 
Personalmente, a g r a d e z-
co toda invitación, a nterve-
do y peor digerido, es natural 
que quienes se acerquen a este 
micrófono de ahora en adelante, 
sean personas de reconocida y 
comprobada solvencia moral y 
doctrinal y no cualquier "chiqui 
iicuatro" indocumentado y auda 
a quien por no tener ideas ya no 
le caben las pocas que haya co-
gido al vuelo, y es preciso tener 
en cuenta que para enseñar a 
los demás hay que tener previa-
mente una patente de sabiduría 
M a n t e q u e r a 
nir, porque demuestra el afecto por lo menos elemental. Que no 
de viejo combatiente leonés en esté pues, la Emisora de León 
las contiendas de los primeros,al servicio de cualquier vacie-
días inciertos. Pero estoy segu- dad esttepitosa ni al servicio de 
ro que, a pesar de mi buena vo-1 
luntad, no podré seguir en uñ 
contacto tan estrecho con mi 
provincia, donde puse mi alma 
falangista. 
En el andar ininterrumpi lo 
que es la obra naionalsindicalis-
ta, hoy registran las J . O.N-S. 
leonesas un nuevo e mportante 
paso hacia delanto; un precio-
sa mejora; una eficientísima ad-
quisición, llamada a divulgar, 
vulgrizan y expandir por el ám-
bito provincial el ideario salva*, 
dor de la España falangista. No 
sé quien ha dicho que si el Após 
la primera ignorancia audaz que 
se presente. 
Nos hallamos al principio de 
una nueva era social y nos-
otros, que abrigamos la espe-
ranza de incorporar las masas, 
españolas del proletariado y de 
la clase media a la emoción pa-
triótica de sentirse miembros 
vivos y activos de la faena au-
gusta de la reconstrucción na-
cional—eso más que nadie—no 
pedremos consentir que esa in-
corporación o reespañolización 
las masas se haga a costa de 
la dignidad de España, a costa 
ame r, \ tiene que terminra- ^ 
régimen de soplonenu. Lias 
toridades, muy vigilantes, ño 
van y llevarán máb cadd. uia o. 
conti ol de lo que pasa en los se-
nos prefundos de la sociedao 
Celebro que las ondas casi es-
pirituales del éter en el día dv 
esta inauguración me deparen 
la oportunidad de decir a los 
vientos, para que llegue a cono-
cimiento de todos, que hay qut, 
terminar con la insatisfacción 
de la retaguardia, hoy de la in 
súdia y de la intriga. Que la au 
toridad conozca y sancione a ca 
da cual con las medidas mere-
cidas y que cada uno se sienta 
garantido en su personal que-
hacer. Tenemos derecho a quí 
ios primeros frutos de la victo 
ria final los perciban los comba 
tientes al regresar desmoviliza 
dos a sus hogares. Y para ello 
baste sabAer que si ha sido posi 
ble esta epopeya tan gloriosa 
ha sido por el concurso caluro 
so del pueblo como colectividad 
Sólo el Generalísimo, la Falan-
ge y el Ejército tienen el deré-
cho de fonnar la comunidad na-
cionalsindicalista al servicio de 
pueblo, que con su ayuda reali 
za la recuperación nacional 
Que nadie se llame a engaño 
que nadie tiene derecho a mono 
polizar el fruto de todo un pue-
blo fervoroso en armas. E l Ejér 
cito y el pueblo hecho Falange 
Española Tradícionalista de las 
J . O. N-S. 
Y nada más. camaradas ra-
dioyentes; cuando seáis vícti-
mas de atropellos injustos, por 
influyente que pudiera ser quien 
los cometa, no os acantonéis en 
la cobardía y en la decepción 
que os dice que vamos a vivir 
en un país oprimido por ningún 
grupo mandamás; no, de ningu 
na manera; vamos a vivir en un 
tol de las Gentes, San Pablo, de un fácil halago demagógico. 
" h * * * CENTRAL K 
d « a r i t o M Í M I * 4 I l m l w r a M ^ 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaría - iaiefacción - Saneamiento 
Articniof para mesa y cocina — Aparatos de lux» 
Linoieum de todas ciases — Persianas—Qoitalodoi 
Herramientas — Cerrajeila — Estofas de todos ios 
sistemas! etc.i etc. 
Agradeceremos sm Tinta o consulta de preciof 
Plmtm 4c Santo Domine 3 nñxr, 1 
G u L A L i o ALVARES BS LA FOTWTB^ 
Ssirisiasaa - RepirssaatasieBM — ' 
Negociación de Transportes rápidos 
ftléfono 1001 - L E Ó N • (Trobalo áel Cimico) 
Lft C á f á B E 6 R « 
prototipo y modelo eterno de 
eficaces propagandistas, hubie-
ra conocido la cadio, la hubiera 
utilizado con fruto seguro de 
rápida cristianización. Falange 
es la versión actual d e 1 
Evangelio político español, y 
creo no pase desapercibida la 
mejeca que supone hacerse ton 
una emisora de radiofusión pro 
vincial apta para predicar la 
buena nueva de España. 
Entre las satisfacciones con 
que ya cuenta mi vida, esta de 
inaugurar una emisora leonesa 
para servicio de la Falange E s -
pañola Tradícionalista, es una 
de las mayores y más jubilosas, 
ya que no me pasa inadvertida 
la eficaproselista que puede ne-
gar a tener. Yo felicito por esta 
adquisición a todos los camara-
das que han coadyuvado a la 
apropiación legal de Radio León 
les felicito fervientemente, por-
que siguen un camino que nos-
otros nos hemos esforzado por 
marcar cotoo imperativo pun-
donoroso de conquista de la opi 
Eso, jamás. E n la llamada cues 
tión social sabido es que somos 
avanzadísimos; que vamos con-
tra el capitalismo financiero; 
que fomentaremos la propiedad 
privada; que vamos hacia la 
nacionalización de la Banca y 
do la mayor parte de los servi-
cios públicos; que llegaremos a 
la participación de los obreros 
en los benoñeios de las Empre-
sas; que montaremos tocio el 
aparato moderno de los segu-
ros, o, mejor, del seguro inte-
gral, que comprenda inutilidad, 
vejez, enfermedad y muerte; 
que en punto a avances sociales 
no cedemos a nadie la primacía; 
pero, bien ontendido, que todo 
ha de irse haciendo con ritmo 
y de ninguna manera a trompi-
cones, hijos de la presión de la 
calle. Ahora se avecina una eta-
pa do autoritarismo ilustrado, 
que hace ol bien a la fuerza y 
con criterio de autoridad. Cree-
mos—y ya lo hemos dicho otras 
veces—que hace falta no brisa 
sino volcán de generosidad y de 
Sesión de la ¡Cámara de 
Comercio 
JLl viernes día 26 del actual, centros de ti abajo 
cia. n^s celebró la Cámara Oficial 
ie Comercio e Industria de 
León la reglamentaria seJlón 
mensual, a la que asástieron ics 
áres. González. Puente. Gonzá-
lez üriarte, Crespo, Mar tín San 
eos, i/ez-nández Llamazai-es, So-
is , Beltrán, Villarino, Castaño, 
Moratiel y Migue-l Alonso. 
„ „ jjuou CU CUliUC-iUUtlluO J.CÍ 
^ vi saiuao que pcua ict ^ < Í -
.ucua na enviado ¡á. ÜÍ. el uene-
. Étuaiiuo, corresponaienao aa* a 
las leucitaciones y mensaje de 
j.uutíSion que hubo de cursar-
le x ecentemente ia corporación. 
be aprobaron las siguientes in 
xü.maciones preparadas por la 
Secretairia. 
liuormes sobre la situación 
piuviacial en ios aspectos io-
eu la 
L a Comisión de Cultura ri 
Junta Técnica del Estado e l ^ 
nicó a la Cámara haber tom 
en considenición la pro ^ 
que nuestoa Corporación h i J 
cientemente a dicho centro o ^ 
financiar la construcción 
edificio dedicado a Escuela ? 
Veterinaria y proveerle de ^ 
nal científico adecuado. Con 6 
motivo dicha Comisión elogia ^ 
actuación y cooperación de ^ 
Cámara. 
Se aprueba un proyeto total 
de reconstrucción económica 
las zonas devastadas de la pro 
v'.^a, que se e-leva al Excelen 
tísimo Sr. Gobernador Civil 
L a Comisión de Gobierno pr6 
'sentó al Pleno el proyecto d 
caxes üe la vida desde que esiuáo pj^puestos para 1938 acomnl 
¿i Glorioso Movimiento. Este ^ ñad<> de una meinoria explicó 
.orine se ha preparado para ü u \ ^ unanimidad se aprobó" 
divulgación enbre las Cámaras' acordálldose su elevación a ^ 
de Comercio extranjeras. | Comisión de Industria y Com(;r. 
Informe técnico sobre a c t i v i - ' ^ a log efectos de su aprobad 
dad comercial exterior de la pro ^ n definitiva, 
vincia y estudio sobre intensi-
dad comparada del paro obiv 
ro. 
Los vocales aprobaron dicnos 
informes felicitando al señor Se 
cretario por su meritorio tra-
bajo. 
Se acordó, a la vista de los es 
critos enviados al Excelentísimo 
Sr. General en relación con el 
problema de los transportes co-
tiones conducentes a resolver 
merciales, realizar nuevas ges-
tan importante cuestión. 
Conoció el Pleno de la actúa 
ción corporativa cooperando al 
exacto cumplimiento de la Or-
país digno, fuerte, disciplinado,' den de creación del Servicio de 
coherente, cívico y Ubre, ama- ¡ Reincorporación al Trabajo y de 
sado con el fermento doctrinarios informes evacuados en expe-
de- la Falange, y no bajo la ti-
ranía de ninguna oligarquía. L a 
vitoria es de España popular, 
hecha Ejército y Milicia, y no 
puede ser feudo ni patrimonio 
de bandos sueltos que no sean 
la totalidad emocionada y la 
solidaridad fervorosa de los es-
pañoles. Una Patria, España. 
Un Estado Nacionalsindicalista. 
Un Caudillo, Franco. Un Ejér-
cito poderoso ál servicio de la 
dignidad y de la integridad na-
cicnales y una fuerza cívico-
militar, que es la Falange. 
Españoles: ¡Arriba los cora-
zones, plenos de confianza! Salu 
do a Franco. ¡Arriba España! 
dientes de representación de per 
sonas jurídicas domiciliadas en 
Por los trámites reglamenta-
tíos, se procede a la elección de 
Vicepresidente de la Cámara, re 
cayendo el nombramiento por 
unanimidad en favor del conta. 
dor D. Garardo González Uriar^ 
te. Con tal motivo se declaró por 
la Secretaría la vacante de con-
tador, que será ptrovista en la 
sesión de diciembre. 
Se aprobaron los expedientes 
de bajas en el Pleno de varios 
señores que cesan por diversas 
causas, y una vez aprobado el 
estado de fondos se tomó en coa 
sideración un ruego del señor 
M. Alonso referente a proponer 
medidas que resuelvan la esca-
sez que se observa en moneda 
divisionaria. 
Levantándose la sesión a las 
dos horas de haber dado co-
zona no libelada que tienen sus mienzo. 
Atenc ion 
la ralle de Suero de Qui-
fiones núm. 12 (Zapatería) 
se arr eglan paraguas y ca-
charro i de porcelana. 
Lañado en loza y piedra. 
Dfl TUR SO PARA ESTA 
i EMANA 
de oc ^ de la noche a nueve 
h mañana 
Sr. Arienza, Onésimo Redondo 
LENTES -:- GAFAS 
FOTOS CARNETS 
Ordoüo I I , 4 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL DIA 
LEON 
CIRIACO S a s t r e r í a 
U HIMIÍ l i teli n t i n mKit i í i 
Oráoño O, i m TtléUmo 174» 
Curación ¿de la; ;,Hernia 
J< f ^ h f ^ m i f l 68 111111 tra^ora enfermedad que tal̂ vez^no os estorba 
i ± i i d / l i G Í mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez y su terrible peligro de ESTRANGULACION, que no se corta con 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo, 
los desengañados por haber recurrido a varios sistemas sin eficacia ninguna; en íin 
todas las víctimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes transcurri-
do agrava la lesión, los nuevos aparatos del Sr, MONTEAGUDO, especialista 
español. 
Los pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos garantizan 
en todos los casos: L a perfecta y absoluta contención. L a distribución progresiva 
y rápida y la desaparición definitiva de las hernias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
UNICO ORTOPEDICO que garantiza sus trabajos: Aparatos para.el espinazo. 
Columna vertebral. Parálisis infantil, Tumores blancos. Estómago, Varices, Pier-
nas, Brazos y Pies artificiales. 
E l Sr. Monteagudo recibirá consultas en Astorga, hoy martes, 30, en el Hotel 
Homa; en Benavente, el jueves, 2 de diciembre, en ei Hotel Comeicial; en L a 
Baneza, el sábado, 4 , en el Hotel Magín, en Ponferrada, el domingo. 5, en el 
Hotel Lisboa, 
Consulta todos los días, en su Gabinete Ortopédico, calle Colón, 3, primero, 
derecha (esquina Avenida de Roma). A-48 
SUS FOTOS^j 
con películas 
V I R I D I N ^ 
Tamaño 4 X 6 ^ 
2,90 pesetas, 
ü ü Tamaño 6 X 
8,40 pesetas. ^ 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 
8,15 pesetas. 
Tamaño fc6 X » 
8,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretes y. copiat. 
€ftRft€E I B A N 
TiUFttHKEN 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli* 
icadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Indefwodtneia, 4, León. Teléfono I6I4 . Apartado 691 
ii- M- ianla B I I M 
Garganta, nariz y oíd ,8 
Del instituto Rubio y C' nicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12̂  de 4 a 6 




E. Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nari2f Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 




ArUculos pura regalo 
Ofrtes si público so acreditad* 
Ensaladilla O Z 12 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de merien las. 
MiLliilliuuluiín 
Clínica dental 
L e ó n 
Teléfono 1830 (35) 
Ordofto O, 7, pul. 
Automóviles OIE?IE3XJ y accesorios en general 
ESTACION DE ENGRASE Y REPARACIONES 
Independencia, 10 — Teléfono 1621 
^ Burgo Nuevo, 2 LJ£ O N Teléfono 17 
¿Quiere usted hospedarse en 
b̂uenos Hoteles a precÍQc ^ 
¡excepcionales? A M 
^ V I S I T E N O S : : 
En Orense Gran Hotel Boma 
En Vigo Hotel Universal 
¿¡TJBar Restaurant en arabos Hoteles i 
i \ Precios convencionales para estables 
íViva Españal ¡VIVA FRANGOI {Arriba Españal 
"La Gasa del Mahon' 
ilMonos, Cazadoias y Camisas j 
JÍ¿de reglamento, para el Ejército f Milic'"8 
Pérez Galdós, núm. 10 lüOM 
SANATORIO mmmh 
• F £ . X T I R T ? JL I D Q > r 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
¿ « J (Director Jefe del Hospital) -
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTI¿,. 
Se admiten parturienta! y caiof quirúrgica! de wg60 
AVENIDA DELPADRE ISLA, i ^ ^ 
Vivero de Arboles Frutáis* 
1091 SKOáJIU La Bañua (León) 
Lt repoblación foreital ei una orden de la oatiHiitf* 
que debemoi obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuenta 
Martes, 30 de noviembre de !537 FAJINA TL'i: 'tfRA 
¡ M u j e r e s 









anunciado, el do 
en nuestra capi-
cuncentración de camara-
í¿ Sección Femenina de 
v de las J' 
a c i o n á l - S i n d i c a l i s t a s L e o n e s a s ! 
nía dc¿la|mujer de Falan 
se congregaron 
Brillantes discursos de 
Discurso de Bragada 
e, l!e 
en nn acto ma 
o para pre-
nífíco 
O. N.-S., de 
rritorios, todos los momentos sa 
(j^UidUiM ou uw w i u y a u n ¿rados de la Historia tienc-n co-
El imperativo cumplimiento cíe mo figura señera la imagen san-
un deber hace que en estos mo- ta, grácil y bella de una ümjer.y 
mí raa cómo ha sido, que en los mentes me encuentro yo ante 
vosotros, ante este plantel mag 
tJda la n/merü aaterior de- ' níficO de la juventud femenina 
En negada de Pilar Primo de España que se levanta en an 
C Delegada Nacional de la ' sias do los más puros ideales, 
del consejero [ ante este plantel magnífico de la 
¿eccion i-* TT amarada ! juventud española, cuando ella 
' ha ido como está haciendo día a 
día, momento a momento, for-
jando en lá propia fortaleza de 
el destino imperial 
de Ri^era 
.cción Femenina, y 
>4ál de F., E . T. 
Fernando G. Véiez. con tan intere-
sante motivo. 
Desde primera hora de la mana-







más altos espasmos del "senti-
miento de Dios, vino Teresa de 
Jesús, con el divino enamorado 
San Juan de la Cruz, á hacer 
del verdadero sentimiento reli-
gioso de España un sentido fe-
menino, un sentido verdadera-
mente nacional, noble, elevado, 
como era necesario en la guerra. 
nuevamente 
las 
su debilidad w u u  i i l Cuando palmo a palmo se esca 
de la Patria recobrada con el A- ba reconquistando 
ger d,o los brazos de nuestros la tierra de España CQntra 
milicianos. hoi-das napoleónicas, que no por 
En este momento, yo vengo a 3er orgam2ada3 dejaban de ser 
Eran muchas las representaciones diriguros la palabra torpe, pero una 
Secciones Femeninas lie 
se advertía 
de muchachas con uni-
faíangista y cara curtida al 
al aire camperos que atesti-
una labradora auténtica. 
de las 
gadas-
Antes de las once, hora señala-, 
da para la reunión en el Teatro 
Principal, veíanse los alrededores 
de éste muy animados de curiosos, 
mientras acudían a ocupar sus 
puestos las mujercitas falangis-
tas. 
Frente al coliseo municipal, se 
situó con la banda de cornetas y 
tambores la Sección de Flechas, 
con sus bánderas, para rendir ho-
nores. 
El Teatro Principal ofrecía bri-
llantísimo aspecto, engalanado con 
colgaduras de los colores naciona-
les y de Falange, enseñas del 
S. E. U., etc. y grandes y bellos 
ramos de florea. 
En el escenarlo, se ostentaban 
las banderas nacional a la que da* 
ban guardia el roji-negro con las 
flechas y el yugo y el blanco con 
el aspa roja de Borgoña para ser-
vir de marca a los retrat-.i del 
Caudillo y del Ausente. 
Los "gastadores" de la Sic/.'ón 
de Flechas, muy poseídos de su 
papel, dan guardia de henor en 
el escenario. 
En el palco del Ayuntamiento^ 
rosas de nieve entre el azul oscu-
ro que les rodea, las "camaradas 
blancas", las abnegadas mucha-
chas del importantísimo servicio 
de "Hermandad entre la Ciudad 
y el Campo". 
En otros palcos hay también la 
nota blanca de los uniformes de 
las enfermeras, y en uno asisten 
al acto el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, huestro camarada, el alcal-
de la capital, el Presidente de la 
rHputáción, etc., etc. 
En-la calle suenan ahora cor-
netas ry tambores de los "fle-
chas". Rinden éstos honores. Sen-
cilla y simpática, llega la Jefe 
Nacioüal de las Mujeres Nacíonal-
«indicálistas. Trae Pilar en sus 
manos un hermoso ramo de flores, 
y en sus labios la flor de su sonri-
sa suave y apacible. 
Una lluvia de aplausos cae sobre 
ella al aparecer en el esc no tío 
rodeaba de Panizo, nuestro Jefe 
Ppro 
vincial y consejero nacional, 
ê Vólez. de Carmina G. Trueba, 
inundada de amor a España y 
de amor a la Falange. Venjo 
consciente de la misión históri-
ca de un pueblo que se está sal-
vando a sí mismo, a daros una 
vez más el parabién y la enhora 
buena, porque en este sagrado 
Movimiento nacional en que to-
dos los españoles estamos cola-
borando, la mujer española, una 
vez más, por nrnjei. y por espa-
ñola, ha sabido destacar en su 
puesto de honor, la ruta sai. ta 
de la Falange, la ruta santa de 
la hermandad, de la jerarquía y 
del sacrificio, porque este acto 
ide hoy, en este momento pxinei 
paL es jerarquía, en primer tár-
•oino, con la presencia de nueo 
t ra más alta representación ie-
cnenina española, Filar Primo 
de Rivera y jerarquía es la pro 
Gí-ncia de nuestres Consejeros 
Nacionales. Jerarquía que Cb 
mujer española, 
Agustina de Aragón, tuvo el 
brazo fuerte, suficiente y ne-je-
sario,para vo-lver a atizar la me 
cha del cañón que había de de-
rrumbar al enemigo de España 
a los propios pies de una mujer. 
Y en este momento histórico, 
en este momento de la Patria, 
de la nueva construcción de un 
Estado, también tenemos figuras 
señeras de mujer y para honra 
y gloria nuestra y de todos, per 
conificadas en Pilar F-imo de Ri 
vera, Inmaculada do los Dolo-
res, en cuyo corazón se clavaron 
todas las espinas de la incom-
prensión durante tantos años de 
una dictadura, la muj.«,: que ha 
sufrido les dolores do España 
en su propia carne y para ser. 
cerno si quisiera en una supera-
tación del propio sentido feme-
nino, ser más mujer y parece 
En vosotras, mujeres, cuya 
sensibilidad aparece sobreexci-
tada, el dolor de España tiene 
que ser un cuchillo más que se 
clava en vuestro corazón. E l do-
lor de España, que es la sangre 
de la guerra, que es el sacrificio 
do les milicianos, el dolor de 
España, que mira la Patria per-
dida y la alegría y el gozo de 
verla recuperada, el dolor de Es 
paña en vosotras, mujeres, no-
vias y madres, ha de poner to-
cas de luto> pero ha de poner 
valles, de lágrimas fulguranteb 
en el afán y la misión eterna y 
sentido cñ los corazones de pen-
sar que vuestra propia debili-
dad de hoy es la más inconmo-
vible fortaleza del Estado. 
¡Amor de España! Amor de 
España como predicaba el Au-
sente, no queriendo lo físico, 
sino lo me'tafísico; no mirando 
Brugada y Vélez 
Discurso dé Vélez queñas rebeldías, el pequeño modo de disconformidad con las 
cosas, para en • este momento, 
como en este Teatro, ser todas 
una, para gritar, para rezar, pa-
ra vencer. 
¡ Amor de España!, mujeres, 
quo está en vuestros corazones 
^ en esos corazones vibrantes de 
entusiasmo de la Patria, que .ha 
j bréis de infil trar después, cuan-
do seáis reinas del hogar. En 
I todo hogar que forméis, amad a 
j España, si es necesario evitando 
que £«3 descarríe el amado. 
¡Amor de España! , que es co-
^ razón e inteligencia puestos ai 
¡servicio de la Patria. ¡Amor de 
• España! , que es levantar la ma 
[ no, en gesto imperial, como 
queriendo hacer ante el mundo 
j entero una afirmación de que 
j España no quiere morir. 
Hacedlo asi, mujeres de la 
el árbol, sino el labrador que le ' Falange. Hacedlo así y esta ma 
cuida; no mirando la tierra, si-
no el medio de enriquecerla; no 
mirando el cielo, sino pensando 
* en ganarle. 
¡Amor de España!, que ha 
do ser amor de hogar, que 
de ser amor casero, que ha de 
todo coto engranaje magnífico tnas inuJ3r' Para acercarse ma^ 
la jeie provincial de León, de Car-
d a l , de Rubíes, de todos los je-
tes de la Falange leonesa que se 
agrupan en apretado haz en el es-
cenarip, mientras que interrum-
P'endu la ovación suenan «as no-
tas le "Cara al Sol". 
H A B L A R O B L E S 
Conciso, llano, enérgico, Ro-
^es, el jefe provincial de Prensa 
y Propaganda, se adelanta, para i 
accr la presentación, » 'D.U y 
encilla de los oradores que H.n 
de intervenir. 
^ le aplaude. 
de la Falange, en que no hay 
una sola rueda que se desper-
dicie, un solo valor que no ten-
ga-su debido ccntrcl. 
Y hermandad y d!scipl-na, es-
ta magnífica disciplina que no 
es la férrea obediencia bor:e-
guil, sino sencillamente el sen-
tido de autoridad cariñosamente 
impuesta y sabida por vosotras, 
en encendido co azón de amor, 
puesto al servicio de la Patiia. 
Porque, fijaos bien cómo pa-
rece providencial todo cuanto^ 
ha sucedido en este glorioso Mc-
vimiento Nacional. Se puede de-
caí y se decía antes, cuando en 
España se tenía una visión de 
la vida torpe y chata, cuando no 
se tenía ningún afán histórico, 
cuando no había rJngún anhelo 
nacional que levantar un pueblo 
cómo vosotras, mujercitas e-apa 
las, estabais apartadas de todas 
pssrtes. Hce cinco o seis años, 
queriendo romper un poco viejos 
moldes, fuisteis al aire de la ce 
He; edl a Universidad, y del Ins ^ 
tituto a cultivar vuestra inteli- *' 
gencia y vuestír-o corazón, por-
que era absolutamente necesaric 
que en esta labor forraidabif 
que es el hogar santo de la Pa-
tria, el fuego sagrado del ho-
gar. 
Como en todas las ocasiones, 
el entusiasmo de España, el fue 
go santo del hogar, está encendi-
do por las manos de una mujer 
española. Y par eso yo quiero 
haceros comprender, camaradas 
nacionalsind'calMa, toda la in-
mensa importancia vuestra, ya 
que hay que decir muy alto, pro 
clamándolo a todos los viento* 
de España y del mundo, que en 
la Historia deEspaña.si los hom 
bres hicieron las batallas y gue 
rras, si los hombres construye-
ron naciones y 
a Dios y al cielo, supo llevar c 
nomb/.e más santo y más espa-
ñol que puede llevar una mujer 
española. 
Pero no 03 esto sólo lo que yo 
quería deciros, camaradas de ia 
Sección Femenina. Yo quería 
hablaros un solo momento más. 
de algo de vuestra misión y de 
algo del memento presente, de 
coto que para vosotras son las 
virtudes raciales de la Falange: 
el amor y el dolor : 
iravillosa concentrafiión de la 
Sección Femenina tendrá un va-
lor y un símbolo que en la Pa-
tria nueva, en la Patria respeta-
da e-n la que vosotras traéis el 
sentido de la Patria, con vues-
tros hijos en los brazos, en los 
ser amor recogido y callado, j que traéis el pan, con la necesi-
Amor de España, porque Espa- I dad de llevar al hombre al tra-
ña se entrega a vosotras porque • bajo, alegro y dignificado por 
vosotras sois las artífices de 
aquellas almas niñas, de las que 
han de recoger la ccsccha sa-
grada del Imperio, que vuestra 
nano blanca es la que ha de 
pasar por la frente rubia de los 
liños, y apartando los malos 
pensamientos ha de ser la que 
ha de secar el sudor de nucotros 
moldados, ha de ser la que ha 
ie llevar el vaso de agua a 
heridos. Han de ser vuestras 
manos las que tejan aquellas 
prendas de abrigo de nuestros 
milicianos. 
Ese amor de España, que es 
•amor de hogar, que es amor ca-
l-ente de nido, que es amor vues 
tro, en una paíabra, porque vos 
otras sois España misma, por-
que vosotras, mujeres nacional-
sindicalistas, habéis de dejar 
las pequeñas intrigas, las pe-
: vuestros corazones y por vues-
tros besos; en la que traéis la 
j i s i fc ia con el inconmovible 
fuego de vuestras pupilas sere-
nas y tranquilas, contemplandc 
un perveoir risueño, vosotras 
•sois las artífices principales de 
esta gloria de la Patria, de esta 
gloria de la España Una,.Gran-
de y Libre, de la que vosotros 
sois la gracia, la sal y la gloria 
de la Patria. ¡ Arriba España! 
J u a n P a b l o s y C . a 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales J[ 
f ábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933. 
LEON 84 
Era un día este demasiado 
solemne en León para que yo 
pudiera eludir mi intervención. 
Dificultades que no conocemos, 
pero que han tenido que ser 
fortísiimas, han impedido que 
venga el camarada Ridruejo. 
ese pequeño Goebel nuestro, 
que es todo él pensamiento y ao 
ción, a tomar parte en este mag 
niñeo acto de la Sección Feme-
nina do León. 
Ultimamente se pensó en otro 
elocuente orador de la Falange, 
que incidentalmente iba a es-
tar aquí, el camarada Suevon. 
Tampoco ha pedido llegar. Esto 
ha hecho que hayamos tenido la 
satisfacción de oír al camarada 
Jefe Provincial de Prensa y 
Propaganda, Robles, y después 
el magnífico discurso, lleno de 
un calor y de una emoción que 
nos ha ganado, pronunciado por 
el camarada Brugada. 
No podía yo dojar de tomar 1 
parte en este acto, aquí en 1 
León, y más si éste era ó r g a n o ' 
zado por la Sección Femenina y 
estaba presente la camarada 
Pilar. 
Pilar y el Ausente ¡qué dos 
símbolos, qué dos columnas! E l 
Ausente, nos tiene entristecidos 
porque la inquiotud que nos cau 
das de la Sección Femenina de 
León, que sigáis el ejemplo v i -
tenté de esta santa como lo «li-
gue Pilar. Pilar trabajaba en el 
crisol de tods las angustias y 
de todos los dolores. Tiene de 
la pena de todos los lutos. Si-
gue, en un dinámico hacer cons-
tante, dando ejemplo a España 
de su elegante estoicismo ante 
el dolor, dando con su ejemplo 
estímulo a todas las falangistas 
de la Sección Femenina para 
ganar a la Falange y a España 
para la inmortalidad de la cons 
crucción nacionalsindicalista. 
¡Pilar! Yo propongo desde 
aquí que abandone un poco su 
apellido de Pifttno de Rivera, 
ilustre, para ser Pilar de la 
Falange, porque pilar de ia Fa-
lange, columna de la Falange, 
y quiero hacerlo constar aquí, 
ha sido en momento® difíciles 
•cuando todo parecía perdido^ 
cuando nuestra revolución esta-
ba comprometida, cuando avan-
zábamos en la guerra y retro-
cedíamos en la paz. Cuando los 
hombres muchas veces nos sen 
t íamos rotos y maltrechos por 
xa insodia y por la intriga, era 
ella la que con un santo opu-
mismo nos daba fuerzas para 
•continuar ganando batallas, pa-
ra continuar derrotando a loa 
sa el no saber una cosa segura enemigos de España, unas veces 
de él, nos amarga. Pilar ¡ Qué encubiertos, como politicastros, 
bien la ha retratado el cámara- P3̂ 3- destrozarla, y otras veces 
da Brugada y a mí se me ase- ha sido el capitalismo avaro ei 
eneja- un poco a una Santa muy que nos ha querido estrangular 
española .También como aqué- con sus nervudos tentáculos, 
lia, Pilar es andariega, funda- Y en esos momentos, Pilar 
dora, acüva, suficiente. Una de fué pilar, columna de la Falange 
las satisfacciones más grandes y columna de España, y colum-
C u a l q u i e r m a r e o 
o f a t i g a p u e d e n 
t o s t a r l e l a v i d a • . 
Nervios elásticos y tem-
plados, cabeza serena, 
un equilibrio perfecto 
de sus sentidos requiere 
el obrero armador para 
cumplir su arriesgado 
oficio. Siempre que nos 
flaquean estas cualida-
des las recuperamos 
tomando 2 tabletas de 
ft ft 0 f 0 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Electra 







CAF£;.;GRANJA - BAR 
C a l i a s p l r i n a Tele 
Almacén de Coloniales 
E L R E M E D I O S O B E R A N O 
Gil y Carraico, 6. 
Teléfono 1511. León 
que yo tuve "fué cuando me en« 
teré de que la Sección Femeni-
na había escogido como Patro-
na suya a Santa Teresa de Je-
:ús. Nunca pudo presidir mojor 
:1 acierto, porque no hay Santa 
:nás española, más humana, n i 
más ejemplarmente racial. 
Yo os recomiendo, camara-
na fuerte, donde ha podido soste 
ner el embate de nuestros ene-
migos, esta Revolución rracio-
nalsindicalista. 
Es tá i s haciendo aquí, cámara 
das de la Sección Femenina,aquí 
y todas las Secciones Femeni-
nas españolas una labetr comple-
COLONIAS a granel 
ALMACENES ARCE 
Ordoño I I , niruero 37 Teléfono 1313 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 144 
ür. Félix Contreras Dueítasj ¡ 
0e ios Dispensarios Oficiales Antívenéreos de Madrid 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
De 3 a 5 en el SANATORIO del DR. D, LEON FüREZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 (A-yo) 
conquistaron te 
I IF» O I - . 
m ha trasladado sus talleres a 
Alcázar de Toledo, 16 
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A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la n u t r i c i ó n ^ ^ A ,4i 
Avenida Padre Isla, 39. De dieí a doce 
PASTAS PARA SOPA 
I I I I S T I l i L L E I I E S i 
1 1 
A u t o - . S a l ó r v , 
Industrial Comercial Pallarás, S. A] 
p A D R E i s i A 1 9 L E O N T I I X A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q J j ^ 
Mart&s, 30 de novkmlíJre de m i 
Del acto homenaje a Pilar Primo de Rí 
• 
meutaria a la abnegada, coraju Social", cainaradas, al 
da y heroica de nuestros mucna tiempo que lleváis a los niixos 
chos, que están regando con su | pobres y a los hombres necti i ' 
sangre generosa el sagrado so-'tados el calor al cuerpo, llevad-
lar de España. Y, asi, ellos con l€S también el calor del alma, 
rl que nadie en España sienta Ja 
C „ ~ A „ A r,-n& nnriifí se sieata 
las armas en el frente y aqui en 
la retaguardia, con ese senti-
miento dulce de la mujer, que 
pone en todos sus menesteres 
haremos surgir la unidad de las 
tierras y en los hombres y on 
la cosas de España, haremos 
«urgir la grandeza en los espí-
ritus nacionales y en las posibili 
dades materiales y haremos sur 
gir la libertad en los miembros 
vivos del país y por ende, en 
todo el organismo de España. 
A vuestros oídos, camaradas. 
habrán llegado, como a los míos 
todas esas querellas íntimas de 
la retaguardia, toda esa labor 
de intriga, de zapa, para ver de 
resquebrajar el bloque fuerte 
de la Falange. Estas cosas, fa-
orfandad, que nadie se sie; 
huérfano y decirles a los ricos 
también, si a ellos puede alcan-
zar vuestra misión, lo mismo 
que a los óteos, que cuando les 
falta la madre natural, todavía 
les quedan otras dos madres: 
La Iglesia y España. La Igle-
sia es esa Institución que per-
dum y 
las run 
cienes, esa mi 
mismo que recubren la esperanza > 
(.alegría 
de la ayuda que le dan. 
En esta maravilla poemáti-
ca, está encerrado todo el es-
píritu justiciero, humano y cris 
tiano, de esta magnífica obra 
de Auxilio Social: Se- habla de 
niños pobres, de hombres ne-
cesitado^, de floresi, que no3 
recuerdan lo agradable que es 
sentir la justicia social, que se 
diferencia muy mucho de aquel 
señor tradicional, que hablaba 
de caridad y que daba ensegui-
la J'II.A.-. 
Una charla sobre el 
Hospicio de León 
L* sábado tuvimos ocasión de 
^ir por Fiad.o Laón una éharia 
ií- Máximo Sanz, leonés muy 
mcariñado con cite i-icón ct. 
auo£'tra Patr' i . 
Precedxda: de unas palab a i 
del Directcr del E .lablec'm sn-
to D. Francisco d d Rio, pudi-
mos escuchar unas ce Jas ciu '.o-
\ sá y amenísimas sobre la. Caca 
X J D A . 
. AB 
MAilADAS . # 
Terminadas estas visitas, la 
Jefe Nj^-ienal da las Secciones 
Femeninas de Falang,o se re-
unió con los principales j^tes de 
Ja Falange en una comida ín-
tima en el Hotel Oliden. 
A l finalizar la comida, se- di-
rigieron todos al nuevo edificio m ^ i c j ¿ De£.de l r ^ r t a d a • ac 
de la Falange,, donde se halla- tlial C011 sus ty.cñpcUyneB nos 
ban todas las asistentes a la fllé Uevaildo Máximo hasta d 
concentración femenina, ávidas o^gen del "Arca de la Mheri-
de escuchar la voz ds la Jefe fa- cordia" por los siglos X I I I - -
langista. a'pa nacida al calor de la"in-
Pilar con breve y sencillo dis | nata caridad de mi- l imo. Ca. 
Vida Nacional 
sindicalista 
c uanehi,« m 
a 1̂ 3 2Q i, 
oras 
nerdurará en medio de 1 da con un poco de prisa, la l i 
las rumas de todas las Instnu-) ql,0 tenía que dar para j curso exhortó a sus camarádas ! bíldo" antes establecida en 
lo ,  institución mconmo- quitarse al pedigüeño de enci-1 a trabajando con entu- Puerta Castillo. Escuchamos-
vible, que sostiene enhiesta al^jna. Es un compendio este prodi giagmo; p^mer^mejle ] ^ r - - ; u n a tradición bellísima, de u n í 
viento sü bandera a pesar • de ^ gioso poeina de todo el contení-, que en eL frente luchan por ^ pesebrera que había al pie de viento sü ^ - - ¡o r- - - - - - -
han tratado de derrumbar- ¿0 material y espiritual de Auxi que xx".. ~ , - - -
Esa Institución continua ^0 Social y sobre todo de los co-la iUMX J . " ^ . 
siendo, camaradas, en todos Jos medores, porque en los comedo-
momentos, en España, nuestra res también hay flores sobre las 
madre y nuestra maestra, maes ^ mesas y hay manos femeninas 
talmente tienen que reproducir ^ po^ue en su cuerpo, lleno ^ qUe acarician delicadas las ca-
se, camaradas de la Sección Fe- de ^ ^ ( ¿ 0 ^ tiene un fuego fritas macilentas de los pobres 
menina, sois y lo digo por expe ^ noQ hace ver ciar)0 para re- j citos niños quê  no han cometido 
riencia,cuando menos la Veróm solver todos los problemas y to-^ otro delito que nacer en un bo-
ca que limpia el rostro del Naza dg^ ^ cuestiones, y madre, por gar viciado por el virus bolche-
reno cuando por el camino del ^ en sus manos ungidas por ' vrque. También hay alegría y 
Calvando va a la resurrección ^ nog traen l£lg pan limpio, pan dorado y pan 
gloriosa. ^ endulzar todas núes justo, como al porvenir de la 
Continúan poniendo todo el va amargUraB) todos nuestro» Patria 
lor de que vuestros corazones infortunioSi y además, está la 
son capaces, porque yo os digo madre España> 
que cuando so pone todo el cora a todos esos obreíos dioarte y que ha Lamido imposi-
zón.toda el alma y todo el espíri y & todos esos pobres, levan- bilidad material para de una 
tu al servicio de España, no hace tándoleS el espíritu, que la re- canora real hacértelo. Es e^ 
falta inteligencia para servirla, lación económica entre patro-' P08101011 minúscula desde lueg^ 
d un hpeho. ^ 1 fc-Vor que hacia t i siente y 
que _ 
salvación de la Patria, por cu- Nuestra Sra. la Blanca en la 
yo ideal ofrecen su vida'g^ne^ Catedral donde se depositaba 
rosamente. j algunos^ niños que después re-
Entona "un ••cánticb' rm&gmkcpí-^SÍ^ en la Casa; cómo y do 
a lo que representa la honrosa |'que forma sobre los terrenr 
camisa azul "dé la; Falange y s 
Pilar. Este acto te hará ver 
un homenaje qu« pensaba di 
no hace falta estar muy pr«-.pa- obreros, sera  ec ,1 
rados, porque sier 
zón séñala el oami 
cerebro tantea y 




técnica, ni la materia p-11 
amor, sin el amor que iníoim; 
da vida a l a obra,, que. polar 
y COCÍ, dina todos los esfuérj 
frpnte al obietivo, la técnica 
racasan ir 
•0 cas y sobre todos los grupos,; : ; : ; ,. ^ u ^ ™ ™ y , *>e: 
•a Ise convierta en uña relación so-j K ? " " ' si hace falca 
n|cial y esa relación social t'ene T-., , " C 100 '0MÜI~3-
y;que expresarse en un conjunto l ^ ^ ' ^ w t a ^ X y ™ 
~ y ? obligaciones y de deberes y veréis ^ legJosa f h V s 
Vntonces se craduce en una re- ^ , |a E 
•v dación jurídica y ei fundamento, a i FC!nílfÍQ |1K¿, ,T. 6 _ 
í. i 1 •, ( A Í A ~ Hispana libre. ¡Viva Fran-
/ (como esa relación jurídica se cot ; Arriba F ^ m ñ a ' 
siblemente. Y no basta en nmgun funda en la mvio^bilidad del 
momento sólo la materia prima, derech0) en el deber étic0) 1!e. 
es de necesidad que pongáis to- gamos a una relación moral y 
do vuestro amor en los menesto-1 si qUeréis busca;r el fundamea-
res- i to de ello, tiene que ser por 
E l amor de las cosas nos tal-(transcendencia) teniendo en 
ta a nosotros cuando nos dedica- cuenta las relaciones del hom-
mos a nuestros quehaceres. Po- con DÍOS. 
nedlo vosotras, camaradas, por-1 y por habernos olvidado, los 
que nosotros no vamos sólo a la de un lado y los d¿1 ott;.0> dé la _ 
conquista material, nosotros va- obligación que todos tenemos de müchas P^-sonas, para oír 
mos, sólo a idealizar la materia considerar a nuestros semejan- cómodamente. 0>ras prefi 
vamos a hacer la luz resplande- tes como prójim0) y no se puede , ̂ r o n el ambiente del café o 
cíente. Nosotros necesitamos el tolerar que a unos les falte lo 
espíritu formidable de la mujer, nínimo necesario para la vida, 
porque ese espíritu es necesa- mientíras a otros les sobra. Por 
rio para poder salvar a esta p o - habernos olvidado de que eran 
bre humanidad que naufraga nuestro prójimo, hemos abier-
en el mar proceloso de la His- to este abismo insondable entre 
toria- 111 lado y otro, entre los españo 
Es de necesidad que coloquéis les y que ese abismo lo tenemos 
al servicio de España lo que a que llenar, ahora con sangre y 
nosotros nos falta, sentimiento, Con vidas jóvenes,para poder re 
amor, espíritu y vosotras lo po- cobrar esta santa hermandad de 
déis dar, porque además de ser España, que es necesario para 
espíritus delicados de mujer, es su unidad, su grandeza y su l i -
espíritu de mujer española y co- 'bertad. 
mo espíritu de mujer españo-j Para que esta visita de Pilar 
ia es cortés, es generoso, quijo-¡que después o? hablará en -núes 
tesco, altivo y fiero con el fuerte j tro domicilio, sea estímulo para 
y comprensivo y humano con el que continuéis vuestra labor en 
débil, orgulloso siempre para no!los hospitales, en vuestras ca-
tender la mano, a la recompen-¡sa haciendo ropas de abrigo, en 
duele del poco espíritu falái^ 
gista que muestran algunas, ca -
maradas. a l . acoger con ihdife-
renci la privación temporal del 
uso del glorioso distintivo, ves-
tido por tantos como dieron su 
vida por España sn los campos 
fie batalla. 
Exhorta con • fervor a sus 
camaradas a que perseveren 
constantes en la tarea de "los 
frentes dé retaguardia, "Auxi-
lio Social" y díemás institucio-
nes dé Falange. 
Ponen f in a su oración v i -
* Los himnos; de Falange y fi 
-• l rubrican el acto,, can 
tados con entusiasmo, brazo en 
alto. 
ICi 
de la antigua fábrica de' Hila» 
dos del &e>ino, el gran obispo 
Cuadrillero, levantó este edifi-
cio para 80 niños que hoy lle-
na las necesidades todas de los 
acogidos, "sacando los cuartos" 
y materiales para su edificación 
de los que los tenían, comen-
zando por dar ejemplo aquel 
santo Obispo. Como un hada 
mágica nos habló de la organi 
zaclón actual del Hospicio, que 
ha hervido de ejemplo para es-
tablecer algunas Casas; de la 
S E G U I D A L I N E A 
I os caináhadas perteneckjues a la 2 / Falange 
se pnesntarin a las- 22,30 horas del día de hoy en 
de Villafranca, 3) dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al 3.° se presentarán 
del día de hoy para nombrarles servicio. 
-Por Dios España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista. 
León 30 de noviembre de 1937.—El Subjefe de Bandera. 
SERVICIO D E TRABAJO 
Los camaradas arquitectos, ingenieros, peritos y ayudantes de t<¡ 
as Especialidades que quieran adscribirse a las Unidades de Segy _ 
Jnea del Servicio de Trabajo, se personarán hoy, a las sieu en pun"^ 
de la tarde, en la Sección de Servicios Tédnicos de la Jefatura Prov¡n. 
cial. Los que tuvieran algún servicio a esa hora, recabarán la oportuna 
autorización de sus jefes. 
León 30-XI-37. I I A . T.—El Delegado de Servicios Técn 
PARA LA SECCION FEMENINA 
Se ordena,a fodas las camaradas de F. É. T. y de las J. O. N*S 
prestan servicios en comedores y guardeí ías de "Auxilio Social" 
|joy martes, de cuatro a cuatro y média, en el despacho de la Jefe Local 
l ^ g í ó n VIL núm. 2, para tratar de asuntos que les ; ' 
l  todas 
nda 
'COS. 
« t é a 
.^^ interesa 
Por D.os, España y su Revolución Nacional-Sindica" 
La Delegada Local, M.a Vicenta Serrano. f tu. 
Dice el Gobernador... 
Com o n z ó manifestándonos t ai industrial carnicero de Vi-
nuestro camarada, ayer por la Hamañán, Antonio Toral Prie-
tard«(, j q 1 ^ efl dotóingo había to, por sacrificar una res lanar 
asistido al acto que se celebro clandestinamente y poner au 
en el Teatro Principal con mo- carne a Ip. pública venta, sin el 
tivo de la concentración tome- necesario reconocinüeht©• 
nina de Falange Española Tra tario. 
'dicionalista y de las J. O. N-S. Nos r0lgó lilc-iéranK 
LA RADIO 
"Ondas Azites" ;supo que-
dar a buena altura con motivo 
de la inauguración de sus tareas 
con la radiación de este' acto. 
La provincia toda pudo en t e -
rase de él perfecta y magnifica-
mente. 
A l Teatro Alfageme acudie-
simplemente pararse en la ca 
He. para escuchar los cálido 
Suscripciones patriótica 
ORO PARA L A P A T R I A 
Donativos recibidua cu liiimcdíis 
de oro y alhajas coa d.tstiw. «i i,c-
sóró AáciOl'lU;, tiJ ci Í.WUÍ,C X iC-
dad y Ciija de Airortvp üc jueuu; 
i^úua . Isuica "Vu^aici >>vV¿<ij de 
Lcon, un ajustau^u', xu.̂  cúju, de iu-
ioj ue señora y uu aioa^ua. 
de ¿íy cuaniilo, de»oro grauiob^. 
Una evadida, de Madrid, áo¿ ¡alian 
zas de oro (11 j¿raiuos} ; sexiora viu 
da de j ü h a a Garcia V'iüucia, de 
León, una moneda aUonsina de ¿o 
•pesetas (.8 gramos), una moneda de 
10 pésos . cubanos en dije y una 
los niños que a el Hospicio lie-
ganT para buscar nmparo y pro-
tección, de cómo- viven al calor 
ve unas adres..cariñosas que 
] es atienden. con todo esmei o, 
del, talento que'se necesita pa-
ra .poner en marcha una Casa 
tan grands donde ahora reina 
paz, tranquilidad, trabajo, del 
número de niños, cerca de 400, 
todos ellos debidamente atendi-
dos por un presupuesto de cer-
ca de medio millón de pesetas 
anuales, con que contribuye 1̂  
Excma. Diputación, padre de es 
tos huérfanos. 
Nos habló de la reglamenta-
ción antigua, cómo y en que for 
ma debían de levantarse ios así 
lados, asistir al colegio, los car-
gos del Capellán, aquello de 
que a los 14 años las niñas de-
bían de saber d 
constar 
Pública que la suscripción 
por él. y PROA organizada, pa-
ra regalar una bandera al ae-
-odromo de la Virgen del Ca-
mino, se ce r ra rá a fines ae eata" 
semana definitivamente. 
Teminó dieiéndones que m-
'. acto del que sálió muy satisíe .pulcritud de sus. estancias; > cho póíX]Ue püso de rélieve cl 
fervor nacional-sindicalista que 
hay en toda la juventud de- la 
provincia. A la salida del mis-
mo, -acompañó 'a nuestra cama-
rada Pilar I^rimo de Rivera, 
Jefe Nacional de la Sección J 4"< 
Femenina, en la visita que hizo d61 Patriotismo de los 
al Hospital de F. E. T. y de las neses q116 la3 aportaciones pam 
J. O. N-S., haciendo con es^ el; Aguinaldo del Combatiente, 
motivo nuestro Gobernador un sean esplendidas, ya que todo* 
donativo de quinientas pesetas debemos darnes cuenta da 1» 
para las atenciones de tan be- importancia que tiene esta trim-
nemérito establecimiento. patiquísima institución de obsê  
También nos dijo que en -el ^uio navideño, prestó que -lo 
día de ayer había impuesto una menos que puede hacer la reta-
multa de mil pesetas y quince guardia en estas horas de gue. 
días de arresto, a la vecina de rra, es acordarse de> sus solda-
Manaüla de las Muías Tomasa dos del frente de combate y oh-
Madera Alfonso, por negarse a sequiarles en esos días de crfe*-
recibir, para el pago de génoros tiana invocación, con la aporta* 
un billete de cinco pesetas, pre ción generosa de todos y cadk 
todo lo pro- testando que era viejo; y otra uno de los que luchamos pof 
pío de una mujer de su caca; multa también de mil pesetas, el renacer ds la Patra. 
discursos del Teatro Principal* monedita . de pro (.¿,75 gramos); 
en cuyo acto jugó importante ' ^ Manuel Fidálgo, Fiscal de la Au-
papel "Ondas Azules". f diencia, de León, ana sortija de se-
E N E L HOSPITAL DE F. E T • 1Í0' ^ Z ^ "* 
En medio de la calurosa ova ' ' a W 0 
como es coser, cortar, repasar 
ferrar betones. Pudimos obser-
var el alto concepto de' la Peda-
gogía de aquellos tiempos cuan 
do nes dijo que la maestra de 
niñas debía de ser soltera 
"saber leer y escribir 
ción que corona el discurso de 
Vélez, se levanta Pilar Primo de 
Rivera, para dirigirse al inme-
dato Hospital de F. E. T. don-
de su palabra cariñosa lleva un 
consuelo a los heridos y enfer-
mos. Tuvo frases de aliento 
para todos. 
sa. 
Necesitamos, vuestro espíritu, 
-este espíritu de la mujer españo 
la, que está amasado con las ce-
nizas milenarias de pueblos y ci-
vilizaciones que pasarron por 
nuestro bendito solar sagrado 
de España. Ese espíritu neta-
mente español y por ser espa-
ñol universal, que yo he sentido-
algunas veces pasar al lado si-
lencioso e impreciso cerca dé mí 
en las naves góticas de esta Ca-
tedral maravillosa, do León, . 
Cuando vayáis a hacer tsa 
labor tan.magnífica de "Auxilio, 
MAS VISITAS 
A continuación visitó los cen 
tros y dependencias todas de 
F. E. T. Los respoctiyos jefe-
as colectas públicas, en los m e - > mucKós camaradas -acudieron 
nesteres de los comedores y d e > r a saludar a la hermana del 
todos los servicios sociales, yo Ausente-
quiero, antes de terminar, recor ^ esta aclamada en todas 
daros el apóstrofo maravilloso Partes, tanto por parte de lo* 
que lanzó el Ruiseñor de Nica- camisas azules c mío por el nu 
ruaga a la mujer, señalándola ceroso público que se congre-
su misión espléndida de la vida, gaba por las calles que atra-
vesó. 
:„ Una de las dependencias vi -
sitadas fué #ROA> cuyas ofi-
cinas y talleres contempló de-
tonidartiénte. 
Decía el poeta: 
Damas bellas y adorables 
que vivís entre esplendores. 
A los niños miserables 
darles pan y darles flores- . 
y termina así : 
Dad^p.rpobre paz, consuelo. 
- i alivio y pan 
Va uede suministrarse el multicopista 
Iftettv* (4» Fabricad*» NactoMl) 
Pida detalles y precios a 
fMPRENTA MODERNA 
L E G I O N V i l ! n ú m e r o 7 
ApKto M Yfüiw ttra UM ? ******* M I 
Patronato del Colegio de 
HuBrfasios de Medióos 
'Reorganizado este-,. Patronato • y' 
debiendo reanudar U asistencia y 
educación de los huér íanos de mé-
dicos en 1.° dé enero, por el presen--
te 'anunció, se pone en conocimien-
to de lós interesados que las soli-
citudes acompañadas de certifica-
ción de pobreza expedido por. el 
Ayuntamiento de la residencia de 
los huéríanos y certificación de 
defunción del padre, deberán pre-
sentarse ^n cl Colegio de Médicos 
de la provincia respectiva, antes 
del día 15 de diciembre próximo. 
A-72 
SUSCRIPClOlí PRO-MONU-
MENTO CALVO SOTELQ 
Cantidades ingresadas en el Moa 
te de Piedad; 
Don Agustín Eevuelta, de León, 
5 pesetas; D. David Lópex Merille, 
de León, 2,50; D. Valeriano- Rodrí-
guez, de León, 2; D. Francisco BET 
rrionuevo, de León, 5; D. Serafín 
Largo Gómez, de León, 5; D. V i -
cente Qüijano, de León, 2; D. Je-
rónimo Prieto, dé León, 5;' doüí» 
Pilar Rodríguez Cauipra, de León, 
5 pesetas. 
Suma y sigue, 109,20 peseta». 
Los donativos se reciben eñ el 
Monté de Piedad, Banco Urquijo y 
Banco Mercantil { 
PRO ASTURIAS-LEÓN 
Suma anterior^ 111.061,3? pta». 
Maestro y niños de Izagte, 12^0 
pesetas, 
Fran cisco B arrionue^o, de León, 
15. 
Toma posesión et nuevo 
Comandante Militar 
El bizarro Coronel de Infan-
y tería D.José Gistau Alga^ra que 
| tan buenos servicios ha presta-
Pero Máximo ¿dónde has po- do a la Patria a lo largo de. su 
didO adquirir eso datos ? Núes- ^ brillante carrera militar y úl-
trn simios timamento en los frentes de tro amigo nos contesta finamen 
te: yo no se- más que lo que he 
dicho. 
Guiados por el micrófono nos 
fué dando a conocer todo el Es-
tablecimiento; lavadero mecáni-
co, planchador, talleres de bor-
dado, de cosido y repaso de to-
da la ropa blanca para todos 
los chicos de la Casa, Colegios 
muy bien atendidos, talleres de 
Aíbañilería, Herrería, Zapate-
ría, Sastrer ía y Carpintería, 
donde . adquieren todos los co-
nocimientos necesarios, para 
formarse como hombres honra 
dos y laboriosos,- todos los que 
en cá Hospicio residen. 
Pasó a darnos a conocer la 
vaquería, los dormtorios, azul, 
el amarllo. el blanco el de aquo 
líos ') niños que duermen pen-
sando en el Angel de su gua' da 
o en los Reyes Magos. Pasa de» 
pués a darnos a conocer algu-̂  
nos detalles curiosos del Hor-. 
no, del ..cuarto deí pan. que rr» 
El Aguinaldo del sol-
dado 
DON JOSE USOZ LOMA, AL-
CALDE DE E S T E EXCE-
LENTISIMO AYUNTÁMIEN 
TO DE LEOfr. 
Ayuntamiento de ^ M ^ l ^ ^ ^ ^ f . ^ 
1 Monte. 121 40 - m&» de ^cuarenta, anos cu 
ese-oficio y. se sabe de memo-
xia.las raciones que tiene que 
hacer; pai-a cada- chico, •mane-
dtl t , 1 , . 
Idem-de Pedrósa del Rey, 104,20. , 
Maestra • y niñas de ;la £«cuclá, 
2,70. , : f:r,tú 
¡ños .de Saa Feliz 
HAGO SABER: Que pubUcá-
da por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General del Estado una Or-
den abriendo una suscripción 
nacional "Pro Aguinaldo del 
Combatiente" que tendrá por 
única finalidad, la recaudación 
cordial de toda clase de donativos en 
metálico y especie con destino 
a los combatientes, siendo esta 
suscripción voluntaria, esti»11 
esta Alcaldía que por la finali-
dad de la misma y que el im-
porte de lo que se recaude, ha 
de llevarse a nuestros hijos y 
hermanos que luchan en el f^n" 
te por la causa santa de una 
nueva España, Grande y Libre, 
nadie debe nega' ce a engrosar 
un donativo,.' por pequeño 
sea. haciéndolo antes del día 15 
del venidero mes de diciembre, 
en cuya fecha, quedará la sus-
cripción cerrada, y se advtert» 
11. 
Total recaudado hasta el día, pe-
setas 111:338,39, : '.: 
PARA "AUXILIO SOCIAL" 
Sr, Gavioli, un cesto de peras; 
D. Donato Diez, pasteles; D. Feli-
pe Ontiveros, pasteles; Bazar To-
mé, una jarra de cristal. 
Ofrece a tu distinguida clien 
tela un gran Menú NIOIOPÍI 
a petetai 5,601 
ladeptadcirciit 9U U6a 
F. D a n s G o n z á l e z 
MADERAS DE GAl. CIA 
Apeas para Micr f 
(Cajerlo) 
Répiesenfo&te ezcL p«m 
l eón y su prc^S c.^ 
Antonio Manjú® GanrfeiQOü 




Hasta vétete pal* tras, 1,25; 
cada palabra más, 0.05 ptas 
FINCA de 200 hectírea», »rrién-
dase para cultivo cerealss *n Fe* 
rral. Abundantes ppstos. 
Razón, Viuda Lino Maiííner,Saü 
Pelayo, 3, León. E84 
DESEO piso amv sblado, sin pre-
tensiones. Raxón, Hotel Sspa&ol. 
Teléfono 1754. 
P I S O pequeño, se necesita, 
amueblado o medio pisó o dos 
habitaciones con derecho a cocina, 
dentro o próximo capital. Rr?ór, 
en esta Administración. E 91 
ARMARIO de luna y cama an-
cha, do segunda mano» t buen 
uto. se compraiís. Ratón, 1*1* Ad* 
León donde ha mandado algn 
na columna, nos participa en 
atento besalamano, habar to-
mado posesión de su cárgo de 
Gobernador Militar de esta Pia 
za. 
Al agradecerle su 
saludo, corresponde-mos gusto 
sos, ofreciéndonos incondicio-
nalmenté para cuanto redunde 
en gloria de la Patria, de su 
glorioso Ejército y del Movi-
mento salvador de España. 
Saludo a Franco 
¡Arriba üspaña! 
Junta Provincial de Pre-
cias de León 
A partir de hoy los mdustria ^ )naaa> y ^ auvi~-
les de esta capital del gremio que estos donativos deberán ser 
c e artículos de consumo, pueden entregados en la Depositad 
} asar por la Secretaria de esta municipal, los metálicos y,en la 
Junta a recogeio los carteles de Inspección de Vigilancia muni" 
irecios que habrán de fijax e'n cipaí. lós que sean en 0 e c i é . 
t i estableclmioto. j Leónj 27 de noviembre de 
^ S K ^ m r ^ ^ - | l937-Segui ido Año V * * * * 1 
Giertamentc por todos estos jos¿ usoz 
.''atos que nos ha suministrado-
v'n su chaila al amigo Máxi-
mo, creemos que merece cono-
cérse el Hospicio de León, alio E,n nxiC2tl,0 núm3r0 &d 
ra Residencia Provincial de Ni - miIlgo deCiamo3, en la sección 
.los—antjguamente Casa de Ex de donativos, que el industrial 
LDásitos, y en su primitivo naci-' de Bcmbire, Sr. Balín, había ha 




, 252 pesetas con destino al Ejér 
Después una de la Ck- cito y Milicias, y como quiera 
-u nes recitó maravillosamen-
te el monólogo "Yo no quiero 
:er mayor" que causó mucha acl 
que dicha suma ha sMo recaU' 
dada entre los obreros que & 
la actualidad trabajan on lal 
ei t i M u m ^ a d del Sr. Balín de-iomihada 
"Amalia", este nos ,rv.3ga ^ 
hagamos constar así, para satte 
facción de todos; deseos quí 
IKtóótros también gustoso* Cunt 
plimos. 
Arriba BspaBa 
i la Milagrosa del Maestro 
Uriarte, "Salve fteina l í i lagro-
3a". 
Felicitamos muy «ncar- ciari 
mente a Radio León, a el Hos-
ylco de León y nuestro Imon 
amigo Máximo. 
